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weg	 te	 nemen	 inmiddels	 radicale	 vormen	 aannemen	 en	 –	 vooral	 –	 dat	 niet	 valt	 uit	 te	
sluiten	 dat	 het	 voortduren	 van	 de	 kritiek	 tot	 een	 verslechterde	 verstandhouding	 leidt	

















zowel	 de	 NEVI	 als	 VNO/NCW	 zich	 al	 kritisch	 uitlieten	 over	 die	 juridisering.	 Ook	 de	
voormalig	directeur	van	PIANOo,	Wouter	Stolwijk,	heeft	zich	de	afgelopen	jaren	bij	her-























zoveel	 mogelijk	 maatschappelijke	 waarde	 voor	 de	 publieke	 middelen	 wordt	 gereali-





redenering	 schuil	 gaan	met	 betrekking	 tot	 de	wijze	waarop	 inkopers	 hun	 vak	 zouden	
uitoefenen.	 Theo	 van	 der	 Linden	 heeft	 daar	 een	 behartenswaardige	 column	 over	 ge-



















moeten	verhouden,	dat	 zou	nou	 juist	onderwerp	van	het	 te	voeren	debat	moeten	zijn.	
We	kunnen	 inmiddels	 immers	een	aardige	 lijst	van	onderwerpen	samenstellen,	die	al-
lemaal	een	doelstelling	van	overheidsinkoop	zouden	kunnen	zijn.	Op	die	lijst	zou	ook	de	
































Een	 tweede	 verschijningsvorm	van	 juridisering	 zou	 kunnen	 zijn,	 dat	 de	 beginselen	 en	
regels	van	het	aanbestedingsrecht	 inkopers	als	het	ware	actief	verhinderen	 om	de	pri-

































Telgen	 houdt	 vervolgens	 een	 pleidooi	 om	 af	 te	 stappen	 van	 de	 huidige	 ‘rule	 based’-
benadering,	die	hij	wil	vervangen	door	een	‘principle	based’-benadering.	Geen	gedetail-
leerde	 regels	 meer,	 maar	 enkel	 beginselen	 opnemen	 in	 de	 wet,	 die	 vervolgens	 zowel	
voor	 aanbestedende	 diensten	 –	 bij	 de	 organisatie	 van	 de	 inkoop	 –	 als	 voor	 geschilbe-














coherent	 en	 praktisch	 toepasbaar	 regelstelsel,	 dat	 inkopers	 in	 staat	 stelt	 zelfstandig	
voorspelbare	uitkomsten	te	doen,	op	dit	moment	nog	volop	gaande	is.	Dat	die	ontwikke-
ling	nog	niet	voor	alle	 typen	geschillen	 is	voltooid,	kan	 tot	rechtsonzekerheid	bij	 inko-
pers	 leiden.	En	dat	kan	er	vervolgens	 inderdaad	toe	 leiden	dat	zij	voor	advies	hun	heil	
zoeken	bij	juristen.	Is	dat	een	vorm	van	juridisering?	Ja,	misschien	wel,	maar	ik	zou	daar	
pas	een	negatieve	connotatie	aan	willen	geven,	wanneer	te	verwachten	valt	dat	die	situ-










hoe	om	 te	 gaan	met	 gebreken	 in	 inschrijvingen	–	 zoals	men	dat	ook	 in	 andere	 landen	
heeft	 gedaan.	Ook	hier	 geldt:	 klaag	niet	 over	het	 feit	 dat	 juristen	doen	wat	 zij	moeten	













de	 voorgenomen	 formulering	 of	 toepassing	 van	 een	 opdrachtspecificatie,	 uitsluitings-

















dan	wel	 onvoldoende	 bezig	 zijn	met	 dat	waar	 het	werkelijk	 om	 zou	moeten	 gaan:	 de	
overheidsinkoop	 zo	 te	 organiseren	dat	 zoveel	mogelijk	maatschappelijke	waarde	voor	
de	publieke	middelen	wordt	gerealiseerd.	
	









de	 primaire	 doelstellingen	 van	 de	 overheidsinkoop.	 De	 wet	 voorziet	 wat	 die	 laatste	




























nis	 te	 worden	 ontwikkeld	 alvorens	 men	 überhaupt	 een	 professionaliseringsslag	 kan	
gaan	maken.	 Kennis	 over	 hoe	 inkopers	 binnen	 de	 bestaande	 kaders	 het	 beste	 keuzes	
zouden	kunnen	maken	om	al	die	doelstellingen,	die	we	inmiddels	aan	overheidsinkoop	
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